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表 1．主要電子メーカーの 2012 年 3月期末の決算
（単位：億円）
売上高 営業利益 最終損益
パナソニック 78，462 （▲9．7） 437 （▲85．7） ▲7，722 （赤字転落）
ソニー 64，932 （▲10） ▲672 （赤字転落） ▲4，566 （赤字拡大）
シャープ 24，558 （▲19） ▲375 （赤字転落） ▲3，760 （赤字転落）
NEC 30，368 （▲2．5） 737 （27．5） ▲1，103 （赤字減少）
富士通 44，657 （▲1．3） 1，053 （▲20．6） 427 （▲22．5）
ルネサスエレクトロニクス 8，831 （▲22） ▲568 （▲280） ▲626 （54）
日立 96，658 （3．8） 4，122 （▲7） 3，471 （45）
東芝 61，002 （▲5） 2，066 （▲14） 737 （▲47）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4） Paul Stoneman (2010) “Soft Innovation-Economics Product






号：MEXT/JSPS 23530497（平成 23年度～平成 25年度）
「日本電子メーカーの国際化の現状分析と課題の明確化」
をテーマとした研究の成果の一部である。
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